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1 La Fondation pour  L’Encyclopédie  de l’Islam en persan a  été  créée en 1362/1984.  La
volonté de reprendre et de développer, désormais selon des perspectives modernes, la
grande tradition iranienne des Dāneš-nāme a poussé à reconsidérer le travail déjà réalisé.
L’équipe  dirigeante  actuelle  ne  négligera  pas  les  grands  acquis  des  encyclopédies
contemporaines comme l’Encyclopédie de l’Islam publiée à Leiden, ou l’Encyclopaedia Iranica
publiée à New York, traduisant en persan les articles qu’elle juge devoir retenir. Mais la
volonté  est  d’offrir  en  quarante  volumes  une encyclopédie  qui  viendra  du  monde
musulman lui-même, du monde shi’ite en particulier et de l’Iran, et destinée en priorité
aux lecteurs du persan. Sont déjà parus le volume 1 (lettre B à Bāqī Nahāvandī, 658 p.), le
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volume 2 (1375/1997, 662 p.), le volume 3 (1378/2000, 740 p.) et le volume 4 (1377/1999
(sic), 850 p.). Le choix de commencer la nouvelle publication par la lettre B est justifié par
le fait que toutes les encyclopédies ont largement couvert tout ce qui entre sous la lettre
alef et  qu’il  était  urgent  de  couvrir  d’abord  la  lettre  B,  pour  mieux  marquer  déjà
l’originalité que veut avoir le D.J.E. Sauf cas de nécessité, la datation suit le calendrier
hégirien  lunaire  jusqu’en  1300 A.H.  /  1921 A.D.  À  partir  de  là,  on  suit  le  calendrier
hégirien solaire. Le premier directeur du D.J.E. fut Mehdī  Moḥaqqeq (1362-4),  suivi de
Naṣrollāh Pūrjavādī  (1364-9), puis de Mehdī  Mīr Salīm (1369-1374). Il  s’agit donc d’une
encyclopédie destinée à un public précis et qu’il importera de suivre pour cela. La volonté
de l’active équipe dirigeante est celle d’un rythme soutenu de parution. Voir aussi, de
Reḍā Pūrjavādī,  dans Našr-e Dāneš,  16,  3,  (1378/1999),  pp. 59-61,  une estimation et des
souhaits pour la continuation de cette encyclopédie.
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